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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 










1. Ɉɛɴɟɦɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵ – 65 ɫɬɪɚɧɢɰ. 
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ – 60. 
3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɥɨɜ: ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɪɟɞɢɬɨɪ, 
ɞɨɥɠɧɢɤ, ɜɟɳɶ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
4. Ɉɛɴɟɤɬɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɪɚɜɨɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚɭɞɟɪɠɚɧɢɹɤɚɤɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ, ɤɪɭɝɜɟɳɟɣ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɟɭɫɬɨɣɤɨɣ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. 
5. ɐɟɥɶɪɚɛɨɬɵ – ɫɢɫɬɟɦɧɵɣɚɧɚɥɢɡɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɧɟɭɫɬɨɣɤɨɣ, ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɜɵɜɨɞɨɜɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɩɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɧɨɪɦɨɛɭɞɟɪɠɚɧɢɢ. 
6. Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɢɫɬɟɦɧɵɣ, 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɵ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ. 
7. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:  
ɚ) ɢɡɭɱɟɧɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ; 
ɛ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹɜɨɩɪɨɫɭɩɪɚɜɨɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵ 
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ; 
ɜ) ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; 
ɝ) ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ; 
ɞ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɤɪɭɝɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢȻɟɥɚɪɭɫɶ. 





ɺɦɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ – 65 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. 
2. Ʉɨɥɶɤɚɫɰɶɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰ – 60. 
3. ɉɟɪɚɥɿɤ ɤɥɸɱɚɜɵɯ ɫɥɨʆ: ɭɬɪɵɦɚɧɧɟ, ɩɪɚɞɩɪɵɦɚɥɶɧɿɰɤɚɹ 
ɞɡɟɣɧɚɫɰɶ, ɫɭɛ
ɟɤɬɵɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɯɚɞɧɨɫɿɧ, ɤɪɷɞɵɬɨɪ, ɞɚʆɠɧɿɤ, ɪɷɱ, 
ɫɩɨɫɚɛɵɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹɜɵɤɚɧɚɧɧɹɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ, ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɵ. 
4. Ⱥɛ
ɟɤɬɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ – ɩɪɚɜɚɜɚɹɩɪɵɪɨɞɚʆɬɪɵɦɚɧɧɹɹɤɚɞɧɚɝɨɡ 
ɫɩɨɫɚɛɚʆ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ, ɚ ɦɟɧɚɜɿɬɚ ɩɪɵɪɨɞɚ 
ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɿɧɫɬɵɬɭɬɚ, ɩɚɞɫɬɚɜɵ ʆɡɧɿɤɧɟɧɧɹ ɞɚɞɡɟɧɚɝɚ ɡɚɛɟɫɩɹɱɚɥɶɧɚɝɚ 
ɫɩɨɫɚɛɭ, ɤɪɭɝ ɪɷɱɚʆ, ɭɬɪɵɦɚɧɧɟ ɹɤɿɯ ɦɚɝɱɵɦɚ ʆ ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɯ 
ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɿ ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ ʆ ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɿ ɡ ɧɹʆɫɬɨɣɤɚɣ ɹɤ 
ɫɩɨɫɚɛɚɦɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹɜɵɤɚɧɚɧɧɹɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ. 
5. Ɇɷɬɚ ɩɪɚɰɵ – ɫɿɫɬɷɦɧɵ ɚɧɚɥɿɡ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɿ ɩɪɚɤɬɵɱɧɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦ ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ ɹɤ ɫɩɨɫɚɛɭ ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ; 
ɦɟɬɚɞɚʆ ɿɯ ɞɚɡɜɨɥɭ, ɜɵɹʆɥɟɧɧɟ ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹʆ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ ʆ 
ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɿ ɡ ɧɹʆɫɬɨɣɤɚɣ, ɹɤ ɧɚɣɛɨɥɶɲ ɪɚɫɩɚʆɫɸɞɠɚɧɵɦ ɫɩɨɫɚɛɚɦ 
ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɹɜɵɤɚɧɚɧɧɹɚɛɚɜɹɡɚɰɟɥɶɫɬɜɚʆ, ɚɬɚɤɫɚɦɚɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɚɧɚɚɫɧɨɜɟ 
ɬɚɤɨɝɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ʆɥɚɫɧɵɯ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɜɵɫɧɨʆ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨʆ ɩɚ ɞɚɥɟɣɲɚɦɭ 
ʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɸɧɨɪɦɚʆɚɛɭɬɪɵɦɚɧɶɧɿ. 
6. Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ – ɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵ ɞɵɹɥɟɤɬɵɱɧɵ ɦɟɬɚɞ 





ɛ) ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɚɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚ, ɩɪɵɫɜɟɱɚɧɚɹɩɵɬɚɧɧɸɩɪɚɜɚɜɨɣɩɪɵɪɨɞɵ 
ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ; 
ɜ) ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚ ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɹ ɩɪɚɤɬɵɤɚ ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ 
ɫɭɛ
ɟɤɬɚɦɿɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɵɯɚɞɧɨɫɿɧ; 
ɝ) ɡɪɨɛɥɟɧɵɹ ɜɵɫɧɨɜɵ ɚɛ ɡɧɚɱɷɧɧɿ ʆɬɪɵɦɚɧɧɹ ɿ ɷɮɟɤɬɵʆɧɚɫɰɿ ɹɝɨ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɧɹɫɭɛ
ɟɤɬɚɦɿɝɚɫɩɚɞɚɪɚɧɧɹ; 
ɞ) ɞɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɵɹ ɚɫɧɨʆɧɵɹ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɹ ɩɚɞɵɯɨɞɵ ɩɚ ɜɵɡɧɚɱɷɧɧɿ 
ɤɪɭɝɚɚɛ
ɟɤɬɚʆɭɬɪɵɦɚɧɧɹɡɭɥɿɤɚɦɧɨɪɦɚʆɞɡɟɸɱɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿ 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ. 
Ⱦɚɤɥɚɞɧɚɫɰɶɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆɿɜɵɧɿɤɚʆɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟɰɰɚ. 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɜɵɤɚɧɚɧɚɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚ. 
 
